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ella, la 
Católicos/ oid... 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plagó nos infecte-
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de la! Has emilas en las etoins de 
TgMASDELD!^ 
ÈI lector recordará que, en las primeras de las sesiones del 
o riairento en esta semana, un señor diputado, que se apellido 
Hidalgo denunció solemnemente ante las Cortes que se había he-
cho una tanda de nombramientos de jueces municipales para Ma-
drid/ y (lu* on esa tanda, el mayor número de los nombrados eran 
monárquicos o antiguos ofiliados a la Unión Patriótica. El denun-
ciante trató dé aderezar la denuncia con alguna sospecha de ile-
lídad 0 ¿9 favoritismo, con tal cual frase vacía o ambigua; pero 
lo único que resultó clara y rotundament? afirmado es que había 
recaído la designación en personas que profesan ideas monárqui-
cas. También recordarà el lector que el señor Casares, ministro de 
Justicio «per accidens» contestó al susodicho señor Hidalgo algo 
así como que él prefiere en los jueces la convicción republicana a 
lo competencia. 
Esperábamos que los contados periódicos que han trocado las 
plumas en alabardas le darían unos cuantos golpes al asunto; per 
ro no lo han hecho, ellos sabrán por qué; mas no será porque les 
sobran razones para impugnarlos, sine porque les falten en abso-
luto para censurarlos, porque smo les faltaran, a estas horas ha-
bríen caído sobre ellos con toda la violencia de sus entusiasmos y 
con todo la indignación que son capaces de sentir o de simular 
los que creen que todo les pertenece y todo es suyo a partir de la 
rovolución incruenta de Abril del 31. 
Pero con lo que dijo el ministro «per accidens» de Justicia, ya 
so dijo bastante para que quede definida una política, la del nue-
ve estilo de que tantas vecéis se ha hablado refiriéidose a las for-
mas y modos de ios hombres dé esta situación. Erigida en regla la 
convicción se explica todo lo que hemos presenciado y lo que la 
España no imbuida de sectarismo antirreligioso y político ha cen-
surado severamente. Se explica la suspensión de más de cien pe-
riódicos en un solo día. Se explican las detenciones en absoluto 
inmotivadas. Se explican las deportaciones inocentes a Villa Gis-
noros. Se explica la incautación de los bienes de la nobleza. Se 
oxplica la cesantía, sin oírles, de funcionarios sospechados de mo-
narquismo. Todo te explica con ese criterio de preferencia, incluso 
paro lo función de la Justicia, porque con él se comprende que se 
hago descender a aquella hasta las pasiones, malas pasiones con | 
harta frecuencia, que a la política acompañan y no que esta se 
olove hasta las regiones de serenidad, de rectitud en que aquella 
dobe desenvolverse. Y así se comprende, por esas pasiones políti-
cas que ponen vendas en los ojos y odios en los corazones, que se 
olvide escandalosamente por quienes lo han votado que la Cons-
titución no señala como estigma, ni como desdoro, ni como condi-
ción que de lugar a preferencias, las ideas políticas de quienes as-
piran lícitamente a los cargos públicos; y por el contrario son san-
cionados en los Cuerpos legales vigentes como reos de diversos 
delitos quienes fundan sus resoluciones, favorables o adversas, en 
las creencias y sentimientos religiosos y políticos de aquellos a 
quienes afectan. El que sobre las preferencias que establece la 
ley pusiera las preferencias políticas, las preferencias de estas o 
de las otras convicciones de ese carácter, faltaría a la justicia. 
PATRICIO 
Wli idre, Li i Mi li Imi por ios UPÉ 
Navarra y las Vasconyailas M m \ i m m m W de las derechas 
Balear» r e í M a a Juan MarcH b ü d o l e juez de su propia cansa 
Madrid.—El secretario particu- Andalucía. — Vocal propietario, 
lar del presidente del Tribunal de don Manuel Martínez Pedroso, so-
Garanlías señor Albornoz, mani-1 cialista, con 2.761 votos. 
festó hoy a los periodistas que esta 
no.he empezarán a recibirse las 
actas d¿ los escrutinios de las elec-
ciones celebradas para designar en 
toda España los vocales regionales 
del referido Tribunal. 
Añadió que probablemente den-
tro de diez días se podrán facilitar 
las listas de los vocales proclama-
dos. 
Azaño no recibe visitas 
Madrid.—El señor Azaña per-
maneció todo el dia en su despa-
cho del Ministerio de la Guerra. 
El jefe del Gobierno se negó a 
recibir visitas. 
Hablando con Albornoz 
Mal r id . -E l presidente del Tri-
bunal de G^rantíis, señor Albor 
noz, recibió esta noche a los pe-
riodistas y les manifestó que ha-
bía comenzado ya a recibir las ac-
tas de las elecciones celebradas 
ayer en los Municipios para desig-
nar vocales del referido Tribunal. 
Añadió que a éste le espera 
ahora una labor considerable, pues 
el número de actas que ha de revi-
sar asciende a más de 9 000. 
La campaña antifascista 
amentable incidente en Bilbao 
Bilbao.—De paso para Santan-
der llegó ayer a esta capital el em-
oajador de Italia 
Pué recibido por la colonia ita 
nana que, en'honor de su repire-
untante diplomático en Madrid, 
Granizó una excursión portodi 
la zona industrial de la provincia, 
yendo a recaer a una finca propie-
aad de UQ SÚ5DIT0 IT;LIANO. SITUADA 
en Portugalete. 
En dicha finca los miembros de 
¿ Q o h ^ itaUana entonaban el 
tt;nmo Fascista: 
Uagrupo de socialistas 
¿ I T * 0 * de á r d a s e 
J£ *£me a la f inca y como viera 
trofa5 reuriid:,s saludaban es-
testa ^1»13' manif¿staron su pro-
ria 3r rnu violenta V tumultua-
íraTTI: ? gran entidad de pie-
r M ^ ^ ^HauDS qu2 se vie-
tótt^f d0,ï 3 refuglarse en las 
p i o n e s interiores del h.tel. 
toTaTÍ* l0S g^POsizquierdis 
y otros 
estacio-
Las primeras noticias 
Madrid.—Las primeras noticias 
recibidas en esta capital acusaban 
un triunfo definitivo de las dere-
chas y un ruidoso fracaso de los 
elementos gubernamentales. 
Según estas noticias los vocales 
efectivos que han triunfado son los 
(siguientes: 
Tres agrarios. 
U i tradicionalista, por Navarra. 
Ua nacionalista de derechas, 
por las Vascongadas. 
U ió de derech as centro, por Ba-
leares. 
Tres radicales. 
Dos socialistas. 
Ua radical socialista. 
Uio de la Esquerra. 
Uno, ORGA. 
El resultado ha sido comentadí-
símo en todos los círculos políticos 
destacándose el triunfo de los agra-
rios, no solamente por el núncro 
de, puestos obtenidos, sinp también 
por las I votaciones nut; idísimas 
que lograron sus candidatos. 
En Gobernación 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación señor Casares Quiroga 
recibió a los periodistas a primera 
hora de la tarde para facilitarles 
i los datos que había recibido del re-ria provocación de los italianos, 
ptnctraron en IPS habitaciones del ¡ suUadò^de^ras élcccio'nes." 
Hizo constar el señor 
Por lo que ellos esünaban se-
hotel, rompieron la vajilla y ocasio 
naron Otros destrozos. 
Ante el cariz que iban tomando 
los acontecimientos la Benemérita 
tuvo que intervecir pero el alcalde 
le dió orden de abtenerse. 
Los italianos hubieron de trasla-
darse a la estación custodiados 
por varios guardas de Asalto. 
El gobernador ha ordenado que 
se abra una amplia información de 
lo ocurrido, con el fin de castigrar 
a los culpables. 
Asamblea agraria 
Albacete.—Hoy se celebró una 
asamblea agraria de carácter eco-
nómico. 
Al acto concurrieron numerosos 
representantes de todos los pueblos 
de la p-ov¡ncia. 
Entre las conclusiones aproba-
das figura una pidiendo la revalo-
ración de los productos de la tierr? 
y otra en la que se solicita la de-
rog ición de la L^y de Término5 
Municipales. 
Casares 
Quiroga que los datos que iba a 
facilitar a la Prensa, no tenían ca-
rácter oficial, sino oficioso ya que 
los dàtos defmivos ha de facilitar-
los el propio Tábunal de Garantías 
Constitucionales. 
El ministro trató de aminorar 
los efectos de estas elecciones di-
ciendo que el carácter de tilas ha 
sido la falta de tacto en todos, ya 
que en algunas regiones, como en 
Murcia, elementos de un mismo 
pa tido votaron distintas candida-
turas por falta material de tiempo 
para hictr una perfecta organiza-
ción. 
Seguidamente el señor Casares 
facilitó la siguiente lista de candi 
datos triunfantes: 
Aragón.—Vocal propietario, se-
ño- Gil y Gil, radical. Obtuvo 2.050 
votos. 
Vocal suplenie, don Jnsflno Ber-
nad, radical, con 2 050. 
Faltan datos de 362 Ayuntamien-
tos. 
Vocal suplente, don Benito Vila, 
socialista, con 2 867. 
Faltan datos de 200 Ayuntamien-
tos. 
Asturias. Vocal propietario, 
don Féíix Hernández Vega, radical-
socialista, con 416 votos 
Vocal suplente, don Bonifacio 
Martínez, socialista, con 596. 
Faltan datos de siete Ayunta-
mientos. 
El señor Pedregal lleva hasta 
ahora 406 votos. Puede, por lo 
tanto, alterarse el resultado de la 
eleççión. 
Baleares.—V o c a l propietario, 
don Juan, March, de Derecha Cen-
tro, con 420 votos. 
Vocal suplente, don José San-
poli, regionalista de derechas, con 
453. 
Castilla la Vieja.—Vocal propie-
tasio, don Pedro Jesú? García, 
agrario, con 6.265 votos. 
Vocal suplente, don Vicente Ro-
dríguez, agrario, con 6.231. 
Faltan datos de 656 Ayunta-
mientos. 
Castilla la Nueva.—Vocal pro-
pietario, don Carlos Martín, agra-
rio, con 2.388 votos. 
Vocal suplente, don Rafael Hel 
garejo, agrario, con 2.420. 
Faltan datos de 42 Ayuntamien-
tos. 
Canarias.— Vocal propietario, 
don Luis Massieto, radical, con 
563 votos.1 
Vocal suplente, don Antonio Plei 
tas, federa), con 580. 
Faltan datos de 22 Ayuntamien-
tos. 
Extremadura.—Vocal propieta 
rio, don Manuel A'.varez, socialista, 
con 1.289 votos. 
Vocal suplente, don Jacinto He 
rrera, socialista, con 1.276. 
Faltan datos de 86 pueblos. 
Galicia.—Vocal propietaria, don 
Emilio Pan de Soraluce, de la 
ORGA, con 1670 votos. 
Vocal suplente, don Camilo Ló-
pez Pardo, radica', 1020. 
Faltan datos de 62 pueblos. 
León.—Vocal propietario, don 
Francisco Alcón, agrario, con 
2 153 votos. 
Vocal suplente, don Vicente To 
rres, agrario, con 2.210. 
Faltan datos de 304 Ayunta-
mientos. 
Murcia.—Vocal propietario, don 
Arturo Cortés, de Acción RepubÜ 
cana, con 414 votos. 
Vocal suplente, don M a r c o s 
Spresico, radical, con 345. 
Datos completos. 
Navarra.—V o c a l propietario, 
don Víctor Pradera, del Bloque de 
Derechas, con 1.274 votos. 
Vocal suplente, don Justo Garra, 
del Bloque de Derechas, con 1 260. 
Faltan datos de catorce pueblos. 
Valencia. — Vocal propietario, 
don Fernando Gasset Lacasaña, 
radical, con 2.705 votos. 
Vocal suplente, don Rafael Blas-
co, radical, con 2.705. 
Faltan datos de 59 Ayuntamien-
tos. 
Vascongadas.—Vocal propieta-
rio, don Francisco de Esquerre-
chea, nacionalista de derechas, con 
1.152 votos. 
Vocal suplente, don Jjsé P.iza-
guirre, nacionalista de derechas, 
con 1.107. 
Faltan datos de 15 Ayuntamien-
tos. 
Cataluña.—(Estosvocales no los 
"ligen los Ayuntamientos siao la 
Generalidad catalana). 
Vocal propieta iodon J )sé María 
Sbert, de la «Esquerra», con 43 
votos y tres en blanco. 
Vocal suplente, d^n José Quero, 
con 43. 
Estampa cempesina 
LA CANCION DE BLAS -
Venía cantando por el camino 
Todo agotado ahora levantaba al 
andar una estela de polvo que se 
cernía leve en la amarilla trans-
parencia del sol. 
—Buenas tardes—me dijo. 
—Y alegres—contes'.é. Ahora no 
podremos decir como antes que en 
el campo no se oye un cantar, 
Blas escupió la colilla de su ci-
garro, se echó para atrás el som-
brero y me seña'ó la * xíehsíón de 
los rastrojos que o'ían a peji seca 
y trillada. 
—¿Usté ve todo eso? Puesiadivi-
ne por lo que vé cómo habrá sido 
el año. 
Siempre que hablé con Blashal.'é 
en él ese tono sentencioso con que 
los hombres de campo dtjíin las 
cosas a medio decir. Comprendió 
él acaso que yo no veía la relación 
entre lo que mostraba la campiña 
y su pensamiento y me explicó. 
—Quiero decir que el año ha sio 
malo y que si el español canta es 
porque rabia o no tiene un cuarto... 
Se echó a reir, como ufano de su 
agudeza, y como estaba de buen 
humor, yo le pregunté por sus co 
sas, que eran las de lodos y en las 
que él otr^s veces discutió conmigo 
con la suficíencij de'un perito. 
* * * 
Era un capítulo de desastres y 
yo le atajé: 
—Pero no decías este invierno 
que la R forma Agraria? 
¿Bueno y eso qué es? Porque a 
nosotros nos drjdron qne lo que 
arábamos era nuestro o al menos 
nos darían los jornales del cultivo 
intensivo. El cultivo intensivo ¿sa 
be usté? 
Blas, con sus ribetes de picaro, 
rió al pronunciar estas palabras, 
como echando por delante la afir-
mación de su cinismo. Poique no 
pintó un cuadro del cu tivo intensi-
vo y del laboreo forzoso, digno de 
figurar en la historia délos progre-
sos agrícolas del mundo. Labrado-
res que en su vida h ibían maneja-
do un arado y de la noche a la 
mañana se convirtieron en arado-
res de tierras. Yuntas de burros fa 
mélicos y extenuados que desde el 
amanecer hasta que se ponía el sol 
no descansaban roturando majada-
les y solanas de las dehesas. Todo 
el mundo hecho labrador y arando 
lo que le parecía y con la ambición 
natural de arar cuanto más tierra 
mejor, porque todo lo que arara 
iba a ser suyo. 
—iQué desgalízos hicimos I — 
juzgó el propio B as como asusta-
do de su propia obra—iólo allí—y 
me seña'ó una dehesa lejana—pu-
simos patas arriba más de doscien-
tas fanegas de tierra. Pero es lo 
que se dice que ahora esas tierras 
no son nuestras ni nos han dao los 
jornales que decían nos iban a dar 
por ararlas. Porque fuimos por los 
jornales ¿sabe usté? Lo de menos 
eran las tierras, si nos las daban 
de balde. Pa pagar un arrenda-
miento, siquiera en las tierras bue-
nas y cómo serán las tierras que 
aramos cuando los mismos dut ños 
no las labraban y las dtj^ban a 
pastos... 
—Pues lú decías que la Reforma 
Agraria... 
—Yo la que me dijeron. ¿Qué sa-
bemos nosotros d e esas cosas? 
¿Nos van a dar tierra? Pues a arra-
yarlas? ¿ Nas van a pagar los jo:-
nale5? Pues a arar, cuanto más 
mejor. Pero eso de sembrar nos-
otros por nuestra cuanta y pagar 
arrendamientos no es lo convenio, 
[Buena está la cosa pa aventurasl 
Métase usíé a labrar esas tierras y 
gástese usté simientes y peonás y 
viene un año bueno y como son 
tierras mehs que no ks sembra-
ba ñadí?, pues sale usté lo comió 
por lo servio. Pero viene un año 
malo como éste y de allí a pedir. 
Así que la mayor parte de las (ie-
rras ni se han binao siquiera. 
—¿Y ese ha sido el laboreo for-
zoso y el cultivo intensivo? 
— (El cultivo intensivol—admira 
de nuevo Blas riendo con socarro-
nería—¿Pero usté cree que nos-
otros mismos dejamos de conocer 
la verdá y no nos reíamos de lo 
que estábamos haciendo? Vamos, 
¿se puede tomar en serio que mi 
yerno; por no ir más h\osr, con dos 
burros de mala muerte, arara en 
tres días veinte fanegas de tierra? 
Pero lo decían los ingenieros y 
bueno va. Ahora que nos han en-
tjañao con eso de los jornales. 
* * • . 
Se había acercado a nosotros 
Toraasón el viejo que venía de la 
vega del rio haciendo tomiza. 
—¿Qué, despachó usté los le-
gones? —preguntó B'as. 
—¿Los lechones? Quería al cas-
rellano ese una ganga. .Y no sobe 
él que este año el que llegue a hacer 
la matanza no sabe lo que tiene. 
—¿Pues y eso?—preguntó yo— 
¿Está el ganado caro? 
—Es que no lo hay—respondió 
Tomasón—Con eso que estos no 
1« jaron un majad il sano, hubo 
que sacar de las dehesas los ga-
naos y apenas se ha críao ná. Aaf 
que este año la arroba de matan-
za... Y como están los piensos ba 
ratos... 
—Es raro—exclamé—que esté el 
g'ano b rato habiendo sido el año 
tan malo. 
—Pues ahí le duele también dijo 
Blas—que es lo que a la gente 
preocupa. Si cogiendo poco está la 
cosecha ti 'á y no tiene cuenta la 
'abor ¿qué valdrá el eño que se 
coja mucho cuando haiga peste de 
tierras sembiás y peste de trigo y 
cebá? Hoy a los labracres no hay 
quien les compre un g'ano, Y luego 
:omo dicen que ha entrao trigo 
extranjero por los puertos, pues 
toma, peor por si no estabas bas-
tante mal... 
—En resumidas cuentas—le dije 
i B as—que tu Reformi Agraria... 
—Un rompecabezas. Como no 
sea que a esos asentaos les luzca 
más el pelo. Lo que es a nosotros 
con el cultivo intensivo. 
Volvió a reir como cada vez que 
pronunciaba estas dos 'palabras. 
—No te rias—casi reprendrí a 
Blas—que la cosa es bastante seria 
Esto a lo menos dicen diariamente 
Jn Madrid. 
—¿Seria?—replicó vivamente— 
Pues vea usté ahí que ya creía que 
cuando en Madrid se enterarán de 
como habiamos hecho por aquí el 
cultivo intensivo se troncharían de 
risa. Aunque dice usté verdá; la 
X)sa es pa tomarla en serio po que 
l final es que nosotros con culti-
vo y sin cultivo estamos sin cermr 
y los que tenían algo se han que-
iao más pobres y toos hemos salió 
perdiendo con la aventura del la-
boreo forzoso si no quiere usté que 
liga el cultivo intensivo. {Bueno 
está el cultivo intensivol ¿Usté no 
sabe lo que yo venia cantando 
cuando me dijo usté lo de estar 
alegre? Pues un cantar que ese si 
que no podría oir en el campo si 
toos IOÜ labraores tuvieran humor 
como ye: 
Con cultivo y sin cu'tivo 
no hay pa mis males remedio 
porque el cultivo me mata 
y sin cultivo me muero. 
Y se alejó con un aire de sufi-
ciencia, como el que había dicho 
con un tópico vulgar una verdad 
incontrastable. 
Antonio Reyes Huertas 
Pi Uua 
- D E P O R T E S - Ecos taurinos 
Leemos en un periódico de Mon- j 
tevideo: 
«Estamos en poder de una noti-
cia que tiene su importancia y que 
evidencia !a forma cómo se ha 
prestigiado nuestro foot-ball en el 
exterior. Un millón de liras, que 
equivale a 11.000 pesos uruguayos, 
esta.'la dispuest i a pagar la Fede 
ración Italiana de Foot-beíl por la 
concurrencia del Uruguay al se-
gundo campeonato del mundo, que 
se realizará en Roma el año próxi-
mo. Italia está dispuesta a cual-
quier clase de sacrificios para no 
perder el concurso ni el brillo que 
daría al campeonato la presencia 
de nuestro team. De ahí que por 
vía de tentativa se hable de esa 
oferta, la que debió producirse es-
tos días y se demoró por razones 
circunátanciaics. Afirma Is noticia 
que inseríamos que es excepción 
que se ha hecho con nuestro país, 
respecto a su inscripción, pues co-
mo Informamos en otro lugar, Uru-
guay tiene un plazo especial para 
registrar su concurrencia a Roma». 
He aquí los partidos internacio-
nales concertados4iasta la fecha en 
Europa: 
SEPTIEMBRE, 1933 
Día 3.— Finlandia-Noruega, en 
Helsingfors. 
Día 10.— Checoeslovaquia-Aus-
tria, en Praga. 
Día 16,— Escocia-Irlanda, en 
Glasgow. 
Día 17.—Hungría-Suiza, en Bu-
dapest. 
Día 24.—Noru?ga-S u c c i a, en 
Oslo. 
Idem.—Suecia B-Noruega B, en 
Estocolmo. 
Idem.—Rumania-Hungría (ama-
teur), en Budapest. 
OCTUBRE, 1933 
Día 4.—Liga Inglesa-Liga Idan-
dcsa, en Inglaterra. 
Día 8.—Dinamarca-Finlandia, en 
Copenhague. 
Día 14.—Irlanda-Inglaterra, en 
Belfast. 
Día 22.—Alemania-Bélgica, en 
Alemania. 
Idem.—Hungría-Italia, en Buda-
pest. 
Día 28.—Noruega-Alemania, en 
Oslo. 
Idem. —Gales-Escocia, en Gales. 
NOVIEMBRE, 1933 
Día 4,—Irlanda Gales, en Irlan-
da. 
Día 5,—Alemania - Noruega, en 
Alemania. 
Día 15. — Inglaterra - Gales, en 
New castle-on-Tyne. 
Día 19.—Suiza-Austria, en Suiza. 
Día 29. — Escocia - Austria, en 
Glasgow. 
DICIEMBRE, 1633. 
Día 3.—Italia-Suiza, en Italia. 
Día 5.—Arsenal F. G. - Austria 
(equipo nacional), en Londres. 
Día 10.—Holanda - Austria, en 
Amsterdam, 
(Concluirá) 
A N U N C I O 
SUBASTA VOLUNTARIA 
El día 15 de;Septiembre a las do-
ce de la mañana se subastarán en 
un sólo lote, 47 flacas sitas en el 
termino municipal de Almohaja, 
partida «Los Menares» que en total 
componen unas 25 Hectáreas. 
La subasta se celebratá en el 
despacho del Procurador d-í Teruel, 
don Luis Gómaz Izquierdo, sito en 
la calle de Tomás Nuugués número 
18 bajo. 
Los Títulos de propiedad y el 
pliego d¿ condiciones que servirán 
para ia subasta, los exhibirá el ci 
tado Procurador. 
i í i LÜ Mm 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín kmt 2 otmiiii T E R U E L 
Ante el decir de que la plaza de I 
Toros que de madera se está ter- ¡ 
minando de montar en Santa Eula-
lia era un acabado trabajo, nos 
trasladdmoi anteayer al vecino, 
pueblo. 
Frente a la estación del Central i 
de Aragón vimos las ¡pintadas ma-1 
deras del mencionado circo y ya 
este detalle nos llamó la atención. | 
Entramos dentro del recinto y ' 
quedamos gratamente sorprendí-, 
dos al poder admirar una plaza de 
1 
A C C I O N 
A N « U . 
¡ d a l o c a l y 
244 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisiones del Colegio de Far-
macia, Instituto de Higiene y Celia; 
señores alcalde, secretario y juez 
de Instrucción de Alcafiiz; señor 
Toros tan concienzudamente cons- dulíCt0T de la Normal de Maestros; 
í''11^9- 'don Luis Feced, presidente déla 
Su construcción no puede ser Re{orma Agraria en esta provln-
más peseta. Los asientos son de cja 
consistencia y por debajo de ellos i 
puede darse la vuelta a la plaza 
con la mayor comodidad. En el i Ayer mañana ingresaron en ar 
tendido existen dos accesos muy | cas provinciales: 
cómodos y encima de los chiqueros • Por aportación forzosa: 
dos series de palcos. En un mo- Alfambra, 799'45 pesetas, 
mento dado puede quitarse la par- DELEGACION DE HACIENDA 
m 
De la provincia 
DIPUTACION 
Viajeros 
Llegaron: 
Báguena 
De fiestas.—Con la animación 
han o ~ ~ ^ A T V brillantez de años anteriores 
De Madrid, don Bernabé López. ^r0nscurrj(jo las fiestas que en ho-
— De Valencia, don Amadeo San- dc San Ramón ceiebra ia ju 
juan. ventud de Báguena durante los 
— De Albarracín, don Pedro Na- días 30 y de Agosto. 
rro. I El pueblo, en breve tiempo, ha 
— De Zaragoza, don Salvador' 
Navarro. 
Marcharon: 
cambiado su marasmo anterior 
por una actividad inusitada. Los 
morteros, rondas y músicas han 
> A ™ HAT transformado los semblantes ayer 
A Madrid, el ingemero don Bar- lennegrecidos por e, sol después de 
de 
una dura y poco productiva siega 
frescos y juveniles ante la procedente T-! h frcscos y 
Antonio Gracia festividad de nuestro patrÓH. 
Ha sido trasladado a la Delega-
ción de Hacienda de Albacete el 
te posterior de la plaza para des-
alojarla radicalmente. 
Estamos seguros de que dicho jefe de contabiIidad de la Interven-
coso taurino ha de gustar mucho a !cióIldeesta provincia don pran. 
cuantos lo vean. í cisco Prado. 
El gran baturro Nicano? Villalta, 
cuyo nombre no figura entre los ' ' 
que suenan para torear las corri-
das de feria en la capital de su tie-
rra, Aragón, consiguió anteayer en 
Mérida otro señalado éxito, 'consi-
guiendo la concesión de dos orf j ÜS 
y un rabo. 
Huelga decir celebramos grande-
mente el nuevo triunfo del paisano. 
Hoy marchan a Cuenca numero-
sos aficionados turolenses para 
ver la corrida de feria. 
Que se diviertan. 
Moisés Salvador 
~ I B O L S A X p | 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
ZANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 70 66*00 
Exterior 4 % 79l25 
Amortizabie 5 % 1920 . . 91*00 5 0/0 1917 86*00 Id. 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 84'25 
Amortizabie 5 0|0 1927 sin 
impuesto 97*25 
Acciones; 
Banco Hispano Americano 142*00 
Banco España. . . . . 530l00 
Nortes 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 170*00 
Azucareras ordinarias . . 00*001 
Explosivos OOO'OO I 
Tabacos 191*00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 105*40 ¡ 
Monedas: 
Francos 46*80 
Libras 37*65 
dollars 828 
— Se concede un mes de licencia 
enfermedad a doña María de 
la Concepción Portoíés Berdós, 
auxiliar de 1.a clase. 
— Señalamiento de pagos: 
Don Tomás Maleas, 171*00 pe-
setas. 
Don Marcial Laguía, 336*50. 
Señor depositario p a g a d o r , 
11.610*09. 
Pérdida de una rueda 
completo, de auto 710 por 90 en el 
trayecto de Teruel a Perales. Se ruega 
a la persona que la haya encontra-
do la entregue en la Administración 
de este periódico y se le gratificará 
espléndidamente . 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Purificación y 
Francisco Martín Sarre, hijos de 
Abel y Mdría. 
María Rosa Modesta Juderías 
Monforte, de Esteban y Angeles. 
José Joaquín Picazo Oarzarán, 
de Joaquín y Amparo. 
Defunción. — Francisco Martín 
López, de 81 anos de edad, viudo, 
a consecuencia de asistolia.—Sal-
vador, 3. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se han posesionado: 
De la escuela nacional de niños 
número 2 de Blesa, don Angel Se-
rrano. 
Déla mixta de Los Cerezos (Man-
zanera;, doña Amparo Bou Ri-
chart. 
De la de niñas número 2 de V i -
llarqucmado, doña Buenaventura 
Blasco. 
De la sección de la graduada de 
niñas de Calamocha, doña María 
de los Angeles Gutiérrez. 
De la escuela de niños de Torres 
de Albarracín, don Juan P. Vicente 
Fuertes. 
Han cesado: 
En Blesa, don José Hernández 
López. 
En El Castelar, don Mariano 
Navarro. 
En Torre de Arcas, doña Josefa 
Sampol. 
tolomé Estevan. 
— A Zaragoza, 
Bronchales, don 
Albej, director de orquesta. Los actos religiosos Se v¡eron 
— A Víllastar, don P¿dro Nava-:concurr}dísimoSf demostrándose 
rrcte. | una vez más la acendrada fe cató-
Natalicios 'licade estos modestos labriegos 
Asistida por su tío el doctor Pi 1 que ponen en Dios y en la tierra 
cazo, díó a luz un robusto niño que trabajan el motivo de su vida, 
doña Amparo Garzarán, distinguí-1 La cátedra sagrada estuvo a car-
da esposa de nuestro particular go del virtuoso coadjutor de esta 
amigo don Joaquín Picazo. 
— Con toda felicidad ha dado a 
parroquia, don Manuel Salvador, 
que con lujosa y elevada palabra 
luz dos gemelos, niño y niña, la j mostró las glorias de nuestro San-
esposa del funcionario administra- (to. 
tivo de este Ayuntamiento don • Las corridas pedestres y los bai-
Abel Martín, estimado amigo. Ies pusieron de manifiesto la buena 
— Ha dado a luz un robusto niño1 armonía y confraternidad que en-
ía esposa de don Manuel Ferrer, tre los mozos existe e hicieron que 
apreciable amigo. i resaltasen múltiples bellezas feme-
Reciban los venturosos padres ' ninas que pusieron una nota sim-
de los reden nacidos, así como pática de color en estos días de 
sus estimadas familias, nuestra en- alegría-
horabuena por tan fausto aconte- j Han pasado ya las fiestas. No 
cimiento. 
Necrológico* 
queda más que dar nuestra enho-
i rabuena a la comisión organizado-
. (ra por su tacto y acierto en la 
Ayer mañana, conforme estaba i eIección ^ festejo8 y desearles 
anunciado, se celebraron en tmes-! puedan cumplir e| año venider0 su 
tra Santa Iglesia Catedral solem- misiór ^ ^ 
nes funerales por el.eterno desean-. dos cóni0 ^ 
so del alma de don Dámaso C, 
Torány Garzarán, que descansó | Agrícolas.-Después de una llu-
en el Señor en San Sebastián el i via corta el día 30 del pasado, han 
UNA B A J A ^ c c , ^ 
Ha dimitido su Cc. 
don F a u s t i ^ e r ^ 0 
D.sde ovar ha c.sado en 4U 
admmUtrador da d i o i c o 
buen amigo don Famtino B . r í ""•«tfí 
Razones, muy atendible! uV8' 
deiar un pue.to qUe, de ,de | ! ftan, 
de este periódico, venía ori . l f ü n W , 
tiifacción de la empresa S ¡ R S ^ 
que 
a 
ce 
demostró poseer 
«.o.v ...ui.HonsuQies en quien ¿""F'Q y 
var organización ton compljiJ^J II. 
como es la admistración de u n V ^'cil 
Pero, sobre todas estas "d,?,rio' 
adornon a nuestro buen amlaeHiüS», 
tino otras dotes que hacen ^ 
mós doloroso su aleiamientoT 0,0,fOi 
con 
una 
pasado Agosto. 
Fueron muchas las personas lle-
gadas de pueblos de la provincia pa 
ra asistir a fan piadoso acto y que, 
unidas a las innumerables amis-
tades que en Teruel cuenta la fa-
milia Torán-Garzarán, hizo que 
nuestro primer templo se viese in-
vadido por ese gran público que 
así supo demostrar su agradeci-
miento hacia dichas respetabilísi-
mas familias turolenses y rendir 
un póstumo homenaje a la memo-
ria del caballeroso don Dámaso 
(q. c. p. d.). 
En el fúnebre acto ofició el ilus-
tre canónigo don Miguel Royo* 
Reiteramos a su desconsolada 
esposa doña Isabel Carré, hijas, 
hermana doña Severa, hermanos 
En Calamocha, doña Purifica- políticos y demás familia nuestra 
En FCOV doña María del P i > ° " d . f n f J0' ,tan. """^ 
lar Tolosa. perdida, deseándoles tengan la su-
En Torre las Arcas, doña María flciente resignación cristiana para 
Teresa Alberto. sobrellevarla. 
E Y IE N O E 
Auto 10 caballos perfecto esta 
do servicio, poco consumo, pa 
tente corriente, 2.250 pesetas. 
Razón, señor Portea. Ga-
rage San Francisco. 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s 
Todos ios romos 
Solicita P gantes en todos loa 
pueblos de la provincia de 
Teruel 
Informará: Dámaso Rubio 
Hospital, 10-DAROCA. 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
En primera convocatoria celebró 
anoche sesión ordinaria la Corpo-
ración municipal. 
Presidió el alcalde don Manuel 
Sáez y asistieron los concejales 
señores Maícas, Sánchez Batea, 
Bayona, Fabre, Muñoz, Arredon-
do, Sánchez Marco, Vil'arroya y 
Abril. 
Leídas las actas de las dos últi-
mas sesiones celebradas, fueron 
aprobadas. 
El señor secretario dió cuenta 
de la sesión secreta que acaba de 
celebrarse para conocer el ezpe> 
diente incoado con motivo del hun-
dimiento del tablado del Frontón 
de pelota y segú i el cual existe ne 
g igencia excusable de falta leve en 
sanción. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pago presentados por Inter-
vención. 
Se acordó dejar sin efecto el 
acuerdo de crear una pbza de 
bombero, ya que está cubierta la 
plantilla. • 
Idem ídem elevar fallidos varios 
expedientes sobre arbitrios. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la A l -
caldía. 
Fueron autorizadas las obras 
interesadas por don Manuel Sale-
sa, don Modesto Linares, don Ra 
fael Gómez y don Joaquín Oliete. 
Como despacho de urgencia fué 
leída una carta comunicando la 
constitución dd grupo parlamenta-
rio forestal en defensa áz nuestra 
ñqw z', y el anuncio de la Asam-
blea que en br^ve celebrarán en 
Cuenca. 
Con este motivo se lee el informa 
vuelto los calores con mayor in 
tensidad ha dejar sentirse en las 
cosechas de las viñas y la vega: 
De resolverse este tiempo con 
algode agua y fresco la recolección 
de judías, remolacha y vino será 
bastante fructífera; no así las pa-
tatas que se estropearon con la 
última riada. 
— La cosecha de fruta va reco-
giéndose, notándose una mengua 
en los precios de compra con res-
pecto al año anterior. 
De sociedad.—Con motivo de 
las fiestas hemos tenido el gusto 
de ver entre nosotros a las simpá-
ticas y bellas señoritas Conchita y 
Pilarín Lucia y María Luisa Ri-
vera. 
— Hemos saludado también a 
nuestro querido amigo, abogado 
en Madrid don Adolfo de Escalante. 
~ Ha llegado de Bello don Jesús 
Ibarz y distinguí i d familia. 
del señor Arredondo, favorable c 
el arquitecto, por cuyo motivo pa- que este Municipio alista al acto 
sa el asunto a la A'caldh para su representado por MJ a'calde 
La Presdíencía dice que si no 
puede ir delegará en el alcalde d* 
Cuenca a fin de evitar gastos. 
El señor Sánchez Marco lo en 
cuentra aceptable, ya que en la 
primera reunión cree no han de 
iratar asuntos de gran interés. 
En su consecuencia se acuerda 
delegar en aquella Alcaldía. 
En el despacho extraordinario, 
¿l señor Sánchez Marco presentó 
una proposición verbal consistente 
n que la Comisión municipal que 
narcha hoy a Madrid para gestio-
nar el préstamo de dinero concer-
riente a la sustitución de la ense 
ñinza v¿a de consegair el quilos 
Poleres públicos reintegren a est 
provincia la Jefitira de Minas. 
El señor Bayona apoya h p-o-
oosición del sen yr Sánch z M reo 
extendiéndose en consid^ aciones. 
El seño- Sá .hez Bdíea 
otro tanto y así se acuerda. 
componenimo que «n mdid 
sión hubo de ser puesto a nm. 
que resultó siempre triunfante ^1" 
A el se debe en gjan parte «I« 
ha tomado nuestro diario v . u v 8 ' ^ » 
muchas de las iniciativas » ^ 
lectores han visto con comola.·. • oí 
traducidas en A C C I O N . Cla'n* 
No damos a quien hasta ahoro ¿ 
partió con nosotros fatigas v sníi« 0n1, 
nes un adiós definitivo; sino aui CC¡0, 
contrario, esperando que han i i^1' 
las circunstancias que de esta r r 
alejan, nos limitamos a desDedirU?.*0 '* 
afectuoso y cordiaUsimo: (hasta I^J|*" 
Santa Eulalia 
Una wz más, la sociedad t Ü ¿ 
y Deportes» congregó en, d ^ 
Cinc Victoria al pubiieo 4e la w. 
lídad con motivo de celebrar un» 
velada teatral. Uní 
El cuadro artístico, integrado por 
jóvenes de ambos sexos, p m ¿ 
escena el lindo saínete «¿Sería us-
ted capaz de quererme?»; ya conti-
nuación el graciosísimo jugmte 
cómico «Un nuevo servidor»- el 
primero de Luis de Vargas y el se-
gundo de los Quintero. 
Huelga decir que los íntérpretej 
pusieron de su parte en su actua-
ción todo su entusiasmo. 
Omitimos nombres de actorej y 
actrices ante el temor de incufrlf 
en involuntarias omisiones. ^,... 
También creemos innecesario 
decir honraron con su presencia 
dicha velada lo mejor de ía baena 
sociedad, entre ella la distingoida 
familia de don Sebastián Zaldívar, 
director de la Azucarera. 
Do Sociedad.—Llegaron: De la 
capital de España, la bellísima se-
ñorita Cary Jubero al objeto de 
pasar unos días entre nosotros, 
— De Daroca^ la simpática seño-
rita Rafa Estevan. 
— De paso para Ródeoas hemos 
tenido el gusto de saludar a la be-
lla señorita Conchita Hernández. 
— De la ciudad de las flores, don 
Victorio Guí'lén, estimmado afliigo 
nuestro. 
Marcharon: A Zaragoza, don 
Fernando Alemany, estudiante en 
Medicina. 
A Madrid, don Santof Soria.-
J. Gonés y Badía. 
Calamocha 
En la carretera de V i v f H e * 
el automóvil de la patríenla J 
Madrid número 29.085, o o ^ f 
por Demetrio Clemente, ^ cino J 
Muniesa, atropelló a la joven 4 ^ 
años de edad María Francisca V» 
h c 
bañero Villanueva, causándolejj; 
versas heridas que í u ^ J f 
cadas de pronóstico reserva^' 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Francisco Vidal farj*, « 
rrpva, por infracción al arííoii 
del Reglamento de Transporte' ^ 
Feliciano Conchcllo A r » 
Fórnoles, por no llevar en 
che la tarjeta D. paj 
Francisco Aznar ^mfdy ictt i 
cual Aznar Montañés, ái m\i-
(Zaragoza) Por fracció0 8 Ifl. 
mento de circulación Urbana 
terurbana. *, W 
Eusebio Gea Clemente, 
telserás, y José P^Iarés .ddrvia' 
de Valderrobres, por con** 
jeros. dí Hí!1; 
Isidro Mallor Gracia, .^1 
Dor no llevar la P a t e n t é 
en su coche deH'i3'.' 
José M.a B o l s e s G ó ^ ' (tdíl 
p.r extraer leñasen un 
Estado. de^' 
Y Manuel Carod L a ^ . 
e, por apacentar un gan^ & 
en unr finca de su convt 
lo Quil'Z. 
Madríd . -
rovindaí. %< 
Adieos de es 
,e información 
tadosdelasel 
ayer p a r a M 
les regionales 
is Consti 
.-Na( 
ranlías 
Alava. 
clja 128 votos. 
Tradicionali 
Çandidature 
Nacionalistí 
gUDp. 
Radicales ni 
Albacete—i 
379. 
Disidentes c 
Radicales, 1 
Radicales s< 
Derechas, 7: 
Alicante.—P 
Faltan dato: 
mleníos. 
Almería.—R 
Socialistas, 
Palian dato; 
Avila.-Agi 
Gubername 
Radicales, ; 
Faltan dato; 
BÍda}oz.-í 
Radicales s 
Paitan dato 
Baleares.— 
chas, 449. 
Acción Rep 
Socialistas, 
Radicales, ' 
Barcelona-
la Genera llda 
Esquerra por 
Burgos.—A 
Gubername 
Radicales,' 
Paitan dato 
Càceres.—! 
Radicales 5 
Cádiz—Ra 
Socialistas 
Paltaa date 
Castellón.-
Citáad Reí 
Radicales, 
Agtarioí, í 
Córdoba.-
Socialistas 
Coruña.—( 
Radicalss, 
Socialistas 
Paitan date 
Cuenca.—^ 
Gubernam 
Rfidicalesj 
Granada.-
Sncia;Uías 
Quadalaja: 
Socialistas 
Radicales, 
Palian dat. 
. Gl»PÚ2coa 
brecha, 412 
^adicione 
Gubemam 
Nacionalij 
Radicales, 
Huelva.— 
palista; 
Huesca.^  
Radicales 
^ • - R a 
pal is ta 
faltan da 
Radicales 
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8 
iicBi>etos pero a f n el triunfo de las derechas I llOlUíi ¡8 |Q liÉ 
ilidaigj api en 
lana rail iadaaal [a [illa la ü i las aiíanasatillfflisá? IÉ i vü 
j . i d-Los corresponsales 
¿Ua «^ . l l eña tiene en 
0VIflcias, la n . 
"*dÍCM fn6facerca de los résul-
leÍ0T?a enc ones efectn.das 
,ad0SiJTa a signación de voca-
l e s defTribnnal de Ga-
l las Constitucionales: 
'tuvar-Nacionalista de Dcre-
,hi 128 votos. 
Ch rUcionallstas, 330. 
Candidatura gubernamental 69. 
Nacionalistas de izquierda mn-
íunp-
Radicalea ninguno. 
Albacete-Acción Republicana, 
379 
Disidentes de Acción Republlea-
# . . . Radicales, 146. 
Radicales socialistas, 55. 
Derechas, 72. 
Alicante.—Radicales, 734. 
Faltan datos de veinte Ayunta-
Bienios. 
Almería.—Radicales, 412. 
Socialistas, 301. 
Faltan datos de catorce pueblos. 
Avila.—Agrarios, 463. 
Gubernamentales, 416. 
Radicales, 239. 
Faltan datos de 11Q pueblos. 
^aioz.^Socialista5, 709. 
liadlcalcà socialistas, 486. 
Palian datos de 24 pueblos. 
Baleares.^CoalIclón d e dere-
chas, 449. 
Acción Republicana, 168. 
Socialistas, 152. V 
Radicales. 139. 
Barcelona.—Fueron elegidos por 
la GeneMlídad Jos elementos de la 
Esquerra por 43 votos. 
Burgos.—Agrarios, 1.238, 
Gubernamentales, 553. 
Radicales, 174. 
Paitan datos de 208 pueblos. 
Càceres.—Socialista?, 564 
Radicales socialistas, 564. 
Cádiz—Radicales, 234. 
Socialistas, 237. 
Paitan datos de cuatro pueblos. 
Castdlón.-Radicalef, 694. 
Chídad Real.-Sodalistas, 269. 
Radicales, 329. 
Agtarior, 293. 
C6áioba.-Radicóles,405. 
Socialistas, 374. 
Coruña.—Gubernamentales, 827. 
Radicalss, 174. 
Socialistas, 54. 
Paitan datos de 12 putblos. 
Cuenct.-Agt arios, 701. 
gubernamentales, 154. 
Radicales, 386. 
Granada.-Radlcales, 327. 
palistas, 514. 
Quadalajara.-Agrarios, 721. 
^cialistas, 682. 
picales, 251. 
P 1 Jan datos de 138 pueblos. 
« Í S f e - Nacionalistas . 
P e n a l i s t a s , 186. 
^bemamentales,69. 
& a l l S t a s d ç Í 2 t ï ü i e r d a . ^ peales, 26. 
^ l i s t a s , 317. 
^ t a s , 4 8 2 . 
C'all3108 d€ Seis Pu^os. 
GubernL «adÍCales'270-Uó^namentales> 75> 
Güb*^ 8rarios'860. S^aine.ntales' 362. bicales j 179^  
Conservadores, 91. 
Faltan datos de 65 pueblos. 
Logroño.—Agrarios, 531. 
Gubernamentales, 455. 
Radicaos, 148. 
Faltan datos de 16 pueblos. 
Lugo.— Gubernamentales, 361. 
Radicales, 391. 
Madrid.—Socialistas, 283. 
Radicales, 599. 
Agráños, 420. 
Faltan datos de 12 pueblos. 
Málaga.—Gubernamentales, 434, 
Radicales, 366. 
Faltan datos de 16 pueblos. 
Murcia.—Radicales, 182. 
Gubernamentales, 176, 
Agrarios, 85. 
N a v a r r a.— Tradiclonalistas, 
1.232. 
Acción Republicana, 269. 
Radicales, 106, 
Orense.—Gubernamentales, 350. 
Radicales, 480, 
Oviedo.—Gubernameiítales, 416, 
Demócratas, 406. 
Deredn, 188, 
Faltan datos de 7 pueblos. 
Palència.—Agrarios, 903, 
Acción Republicana, 158. 
Pontevedra.—Radicales, 237, 
Gubernamentales, 383. 
Socialistas, 141. 
Faltan datos de tres pu^b os. 
i S a 1 ama nca.-Conservadores, 
11041. 
Agrarios, 906, 
Izquierdas, 420. 
Santander.—Agrarios, 168, 
Gubernamentales, 75. 
Radicales, 51. 
Segovíj,—Agrarios, 1,172. 
Gubernamentales, 439. 
Radicales, 103. 
Sevilla.—Radicales, 563. 
Socialistas, 438. 
Faltan datos de siete pueblos. 
Soria.—Agrarios, 1.078. 
Gubernamentales, 470. 
Radicales, 7O, 
Faltan datos de siete pueblos. 
Teruel.—Radicales, 738. 
Radicales socialistas, 668, 
Faltan datos de vailos pueblos. 
Tenerife—Radicales, 259. 
Federales, 83. 
Socialistas, 76. 
Toledo.—Agrerlos, 645. 
Socialistas, 610. 
Radicales, 284. 
Faltan datos de 20 pueblos. 
Valencia.-Radicales, 1.191. 
Valladolid— Agrarios. 861. 
Gubernamentales, 330. 
Radicales, 296. 
Faltan datos de 13 pueblos. 
Vizcaya.—Nacionalistas de dere-
cha, 576. 
Tradicíonalístas, 221. 
Gubernamentales, 203. 
Nacionalistas de Izquierda, 34. 
Comunistas, 5. 
Zamora.—Agrarios, 944. 
Conservadores, 47. 
Izquierda, 559. 
Zaragoza.—Radicales, 992. 
Radicales socialistas, 718. 
El mecánico Madariaga 
Madrid.—Hoy llegó a esta capi-
tal procedente de Méjico el mecá-
nico del avión «Cuatro Vientos», 
señor Madariaga. 
Este hizo las mismas declara-
ciones que había hecho en Coruña. 
Un atraco 
Madrid,—Esta tarde tres indivi-
duos atracaron al cobrador de la 
«Campsa», Francisco Vallejo, ro-
bándole 4 000 pesetas. 
Los atracadores se dieron a la 
fuga. 
llioiuno vola 
ios ayrorlos 
Y oilo lallao los dalos de varios ceoliares de pasillos 
Madrid.-El agrado señor Mar-
tín Alvarez, candi íaid t -mafarite en 
las elecciones p ira el Tribunal de 
Garantías hiz^ h.y manifestacio-
nes a los periodistas. 
Dijo que estas elecciones en la 
región de Castilla la Nutva donde 
salió triunfante su candidatura 
constituyen un éxito rotundo para 
las derechas ya que las fuerzas 
agrarias han barrido materialmen-
te a los candidatos repub icanos y 
socialistas. 
Esto demuestra que en la actua-
lidad el Gobierno y los partidos de 
izquierda no tienen ya la confianza 
dé la opinión ni aún la de sus 
propios Ayuntamientos. 
Aunque el Gobierno lógicamente 
se debería marchar, no cree que se 
provoque la crisis, pero de todos 
modos entiende será fatal, 
Términó diciendo que él va al 
Tribunal de Garantías dispuesto a 
velar por la ecuanimidad por la 
aplicación y aprobación de las 
leyes. 
En ios pasillos del Congreso 
Madrid.—Ho^  fue escasísima la con-
currencia de diputados en los pasillos del 
Congreso. 
Todas las .conversaciones giraron en 
torno de las elecciones de vocales para 
el Tribunal de Garantías. 
Algunos diputados izquierdistas 
no ocultaban la alarma que les 
produce e[ resultado. 
Un diputado radical hizo resal-
tar que los mismos concejales que 
han dado este triunfo a las dere 
chas son los que trajeron la Repú-
blica en 1931. 
Esto, a su juicio, demuestra que 
se ha operado un gran cambio 
en el país. 
Asusta pensar lo que serían unas 
elecciones generales hechas por 
este Gobierno. 
Otro decíi que las elecciones 
municipales de Ocíub-e serán ca-
tastróficas para el Gobierno. 
Unos y otros decían que maña-
na se planteará el debate político y 
que el sefior Azafia habrá de bus-
car alguna salida para restar im-
portancia a lo ocurrido como lo 
hizo en las elecciones de los bur-
gos podridos». 
Algunos diputados decían que la 
derrota del Gobierno ha sido com-
pleta y que es un caso indudable 
de dimisión. 
Se comentaba lambién el triunfo 
del señor March. 
Su defensor, el señor Peire, de-
cíi que ahora la Comisión de Res-
ponsabilidades no puede retener 
lo más tiempo, pues debe salir de 
cárcel para formar parte del Tri-
bunal de Garantías. 
El sefior Adad Conde estimaba 
que ha sido una torpeza enorme el 
tener en prisión tanto tiempo al 
sefior March. 
Pero el que no se consuela... 
Madrid,—En los sectores guber-
namentales se quitaba importancia 
al resultado de las elecciones. 
El señor Galarzi decía que el 
resultado no le había sorprendido 
dado el matiz político de los conce-
jales que intervinieron en ellas. 
Entiende que no hay motivo pa-
ra plantearse en la Cámara el de-
Late político. 
A zana no recibe a los periodistas 
Madrid.—Los periodistas inten-
taron conocer la opinión del señor 
la M Itahala eo so orpaizacióo 
Madrid.—Se ha reunido el con-
sejo directivo de la Ccnfederación 
Española Palrona: Ag ícola, para 
avanzar tn los t; abajos de organi-
zación de la g an asamblea agra-
lia que con carác'er nacional se 
celebrará en Madri I. ' 
En principio se ha acordado fi-
jar la fecha del 18 ¿c Septiembre 
para la celtbración de dicho acto' 
y dada la mcrgaitud y trascenden-
cia del mismo, se invitará a todas 
las entidades agrarias y g naderas 
de España que tengan carácter n^-^ 
cional a que nombren un represen-, 
tante que en unión del consejo de 
la CEPA constitui-án la comisión 
organizadora de la asamblea. 
Azaña sobre el resultado de lasj 
elecciones, pero el j¿fe del Gobier-j 
no se negó a recibirles y les envió 
recado dicicndoles que se hallaba i 
muy ocupado con el estudio de los j 
presupuestos y que todos los datos 
estaban pendientes en Goberna-
ción. 
Candidatos universitarios de 
derecha 
Madrid.—Las derechas han presentado 
candidatos para el Tribunal de Garantías 
por las,Universidades al señor minguijón 
por la de Zaragoza y al señor Giménez 
Hernández por la de 5evilla. , 
Por los colegios de abogados | 
Madrid.—Como el señor ñlvarez Ro-
dríguez ha retirado su candidatura para 
vocal del Tribunal de Garantías, para el 
Colegio de Abogados, las derechas no 
presentan por ahora más que la candida-
tura del señor 5ilio, 
Unamuno veta a los agrarios 
Salamanca.—En las elecciones 
celebradas antesdeayer p a r a la 
elección de vocales regionales para 
el Tribunal de Garantías el señor 
Unamuno otorgó su voto a los can-
didatos agrarios. 
Incidentes en La Solana 
Ciudad Real.—Comunican de La 
Solana que al verificarse ayer do-
mingo las elecciones para el Tribu-
nal de Garantías, se efectuó el es-
crutinio que dió por resultado el 
computo de siete votos a favor dt 
los agrarios y cinco a favor de los 
socialistas. 
A pesar de que no se^había pre-
sentado ninguna reclamación los 
socialistas rompieron las papeletas 
de la elección y promovieron fuerte 
alboroto destrozando puertas y 
ventanas. 
No obstante esto, perece str que 
las elecciones no serán anuladas. 
Detención de concejales agrarios 
Burgos.—Durante la eiección ce-
lebrada ayer el conct jal de Acción 
republicana señor Palacios dirigió 
frases ofensivas al concejal dere-
chista señor Fernández estando a 
punto de llegar ambos a las manos. 
En vista de esto el gobernador 
ordenó la detención de 13 conceja-
les de derechas. 
Los demás concejales protesta-
ron de esta medida y el goberna-
1 dor civil ordenó ¡a libertad de los 
1 detenidos pero más tarde dispuso 
; nuevamente su detención. 
Por fin fueron libertados a ex-
cepción de uno que continuó de-
tenido. 
I 
Se niegan a fccilltar dates 
Burgos.—Ei gobernador civil de 
esta provinclo se negó a facilitar a 
Madrid. De madrugada recibió ei mi-
nistro de la Gobernación a los periodis 
tas para facilitarles los datos casi definiti 
vos de la elección de vocales regionales 
del Tribunal de Garantías. 
5eñalo de nuevo el señor Casares que 
los datos que iba a facilitar no tenían 
carácter oficial sino oficioso. 
Seguidamente les dió los siguientes 
resultados: 
Andalucía. Radicales, don Gabriel 
González Altabas. 3.571 votos, y don 
Joaquín de Pablo Blanco. 3.552. 
Socialistas, don Manuel Pedroso, 
3.565, y don Benito Luna, 3.455. 
Paitan datos de 42 Ayuntamientos. 
Aragón—Radicales, don Gil y Gil. 
2.555. y don Justino Bernad, 2.555. 
Radicales socialistas, don Venancio 
5arriá, 2.151, y don Prancisco Nieto, 
2.265, 
Paitan datos de 190 pueblos, 
Asturias.— Radical socialista, d o n 
Pelipe Hernández \?ega. 416 votos. 
Socialista, don Bonifacio Martín. 416. 
Independiente, don Juan M. Pedregal, 
411. 
Agrario, don Ramón Díaz. 411. 
Conservadores, don Armando Alas, 
181 y don Adolfo Motellan, 180. 
Paitan datos de un pueblo. 
Baleares.—Derecha, don Juan March. 
420 votos, y reglonolista. don José Sam-
poli, 453. 
• Acción republicana, don Vicente Teja-
da. 169, y socialista, don Juan Monserrat, 
¡58. 
Radicales, don Juan Manen. 139, y 
don Manuel López. 125. 
La elección está completa. 
Castilla la \?ieja.--Agrarios. don Pedro 
Jesús García. 7.234 votos, y don Vicente 
Rodríguez, 7.237. 
Acción republicana, don Matías Peñal-
los periodistas los datos de la elec-
ción. 
Sin embargo los informadores 
pudieron averiguar que las dere-
chas llevan una veníaja de 500 vo-
tos sobre las izquierdas. 
Contra la candidatura de March 
Palma de Mallorca.—Ei Ayunta-
miento celebró sesión el sábado y 
los socialistas combatieron !a can 
didatura del señor March para vo-
cal del Tribunal de Garantías, acor-
dando no computarle los votos por 
entender que la presentación de su 
candidatura es un reto a la Repú-
blica, 
A pesar de ello don Juan March 
ha obtenido 130 votos de mayorís 
sobre todas las izquierdas. 
Mitin tradicionalista 
San Sebastián.—En Azíígarrelér 
se celebró un mitin tradicionalista 
al que concurrió numeroso público. 
Hicieron uso de la palabra va-
rios oradores. 
Esteban Bilbao dijo que la demo-
cracia todo lo ha desecho y que la 
única salvación de España está en 
el tradicionalismo. 
El conde de Rodezno hizo el 
resumen de los discursos. 
Un grupo de socialistas preten-
dió asaltar la finca del marqués de 
Valdespino, en la que se celebraba 
el acto, y como no pudo conseguir 
lo, se dedicó a apedrear a los con-
currentes hiriendo a varias perso-
nas. 
Para establecer el orden acudie-
ron al lugar del suceso guardias 
de Asñlto en un camión. , 
Los guardias procedieron a 
i detención de 16 tradiclonalistas. 
va. 3.504. Radical-socialista don Enrique 
Pons, 3.496. 
Radical, don Isidro Martínez García. 
1.494 y don Eduardo Pérez. 409. 
Paitan datos de 187 pueblos. . 
Castilla la Nueva.—Agrarios, don Car 
los Martín Aivarez. 3.070 votos y don Ra-' 
món Melgarejo. 3.074. 
Socialista, don Antonio Atienza, 2.252 
votos y don José Maestro. 2.281. 
Radicales, don Antonio Marzá. 1.975. y 
don José Cabañas. 1.726. 
Paitan datos de 246 pueblos. 
Extremadura. — Socialistas, don Ma-
nuel Algas, 1.327 votos y don Jacinto 
Herrero. 1.384. 
Radicales socialistas, don Pernando 
Miranda. 1.005 y radical, don Pelipe Ai-
varez. 1.088. 
Paitan dalos de 69 Ayuntamientos. 
Galicia—Of^ GA, don Emilio Pan de 
Soraluce, 1.221 y don Antonio Andión, 
1.316, 
Radicales, don Luis Villanueva, 1.369 
don Camilo López Pardo. 1.193. 
Socialistas, don Jaime Quintanilla. 318 
don Juan Tizón. 181. 
León.—Agrarios, don Prancisco Alcón. 
2.476 votos don Vicente Tomé. 2.627. 
Acción republicana, don f^ amón La-
farga. 1.302 y socialista, don Rafael de 
Casr, 1.201. 
. Conservadores, don Pernando Iscar, 
1.194 don Jesús Pernández. 954. 
Radicales, don Eustaquio García. 179 
y don Pedro Pernández, 176. 
Paitan datos de 153 pueblos. 
Murcia.—Acción Republicana, don An 
tonio Cortés. 452, y radical, don Mario 
Cxpresico. 361. 
Radical, don Pederico Pozuelo, 353, y 
Acción Republicana, don Mariano Tejero, 
234. 
Navarra.—Bloque de derechas, don 
Víctor Pradera. 1.348, y don Justo Ga-
rran, 1.328, 
Acción Republicana, don Natalio Ca-
yuelo, 278, y socialista, don Gregorio An-
gulo. 273. 
Radicales, don Pederico Romero. 126 
votos, y don Bernardo Echauando, 112, 
Valencia. — Radicales autonomistas, 
don Pernando Gasset, 2.823 votos, y 
don Rafael Blasco, 2810. 
Paitan 37 Ayuntamientos. 
Vascongadas.—Nacionalistas de dere-
cha, don Prancisco Baterechea, 1.145 y 
don José Izaguirre 1.140 votos. 
Tradiclonalistas, señor Juariztki, 722 y 
señor Pagoaga, 725. 
Al llegar a Valencia tome 
el tranvía número 2 o los au-
tobuses que vuelven del 
"1 y lo dejarán en la misma 
puerta de la 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de bañoí 
servicios de autos y trenvíis a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas coci-
na excelente. 
A M A D E C I R I A 
para criar en casa de los 
padres, se desea, 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
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Máxima 
Presión atmosférica 
Dirección del Tiento. . • • , • "i * 
Recorrido del Tiento durante las últimas rein-
ticuttro horas. 
(Datos fadUtádós por el Obserratorlo del Instituto de esta dudad) 
18 kilómetros 
milímetros 
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Crónica de Londres 
Ln i 
Se considera como un nuevo 
avance en sentido progresivo el 
nuevo Código Internacional de¡ 
Señales qne ha sido aprobado y | 
que comenz jrá a regir a primeros 
del año próximo. 
La aviación, los barcos, todo 
cuanto se mueva a traves de los 
mares, tendrá en lo sucesivo un 
poderoso auxiliar con las nuevas 
leyes establecidas. 
E( Código, que ya está editado 
en ingles, alemán, noruego y katí 
cés, recomienda a todos los que 
han de regirse por él que empiecen 
a estudiarlo con la atención debida 
para que, cuando esté en vigor se 
pueda utilizar convenientemente. 
Mucho gana con la nueva legis-
lación la ciencia del Derecho y en 
la práctica, seguramente, se han 
de notar pronto los beneficios que 
ha de reportar a la navegación. 
Hemos dicho que se ha editado 
en cuatro lenguas, pero ha de edi-
tarse también en las que se hablan 
en los demás pueblos civilizados. 
Ahora se está imprimiendo el Có-
digo, a que nos referimos, en espa-
ñol y japonés. 
Las nuevas leyes, hechas por 
hombres de gran inteligencia y 
versados en cuestiones marítimas 
y en derecho, constan de dos vo-
lúmenes de más de mil páginas 
cada uno. En ei primero (el edita 
do en inglés) se determina todo lo 
referente al Código de Señales 
acústicas y visuales, indicando con 
gran precisión lo que evitará mu-
chos naufragios y se podrá en 
cualquier avión o barco tener la¿ 
noticias necesarias, a todas horas 
para saber si existen peligros at-
mosféricos, conocer la posición de 
oíros barcos y lo más interesante 
para auxilio de las expediciones. 
Para ello se establecen señales 
de telegrafía sin hilos oficiales en 
los barcos mercantes y en los ae-
roplanos e hidroaviones. Desde 
ellos podrán comunicar con varias 
poblaciones, donde siempre habrá 
buques y aviones dispuestos a 
lanzarse al mar o al viento. 
Pero lo más interesante es que 
con la vigencia de este Código, va 
aparejado un excelente servicio 
sanitario que tendrá que instalarse 
en todos los barcos y aparatos de 
aviación. Las señales de esta cla-
se de servicio comprende una ex-
tensísima colección de casos de 
enfermedades y otra también clarí-
sima de los medios que han de uti 
lizarse para curarlas, con el instru-
mental y los productos necesarios 
para aplicarlos a cada caso. Una 
sola señal podrá servir para indi-
car el traíamierto de la enfermedad 
que se consulte: 
Es, por consiguiecte, un avance 
no pequeño en beneficio de los na-
vegantes la publicación del nuevo 
Código Internacional de Señales, 
porque lleva consigo la creación 
de medios muy prácticos para los 
que navegan a traves de los ma-
res. 
A. Ncabai Cresad 
Londres, Agosto 1935 
Desde París 
El miedo al fascismo 
Seguimos con gran interés las 
incidencias, algunas de gravedad, 
del Congreso Internacional socia-
lista que se celebra en esta capital. 
Pero varaos a comentar, aunque 
sea brevemente, lo dicho en esa 
asamblea por el delegado yanqui 
Mr. Maynard Kruger catedrático 
de la Universidad de Chicago. 
La nota saliente de ese discurso 
ha sido la declaración de que exis-
te un evidente peligro de que en 
Norteamérica se proclame un Es-
tado fascista. Razona su afirma-
ción ai manifestar que las clausulas 
del acto de rehabilitación indus-
trialson poíencialmente peligrosas. 
Ha agregado que hay una cosa 
que lo confirma: la de que está en 
pié la amenaza de que los nuevos 
métodos indutriales establecidos 
modernamente y otros procesos 
que se están desenvolviendo, pue-
dan, con gran facilidad, convertir-
se «en la armadura de un Estado 
fascista». 
Los socialistas no salían de su 
asombro al escuchar las palabras 
del delegado norteamericano. Nun-
ca, creemos nosotros, ha causado 
mayor senssción entre los concu-
rrentes al acto que se dieron cuen-
ta de la importancia de las declara-
ciones del Mr. Kreuger, afirmacio-
nes que revisten tal gravedad. El 
triunfo del fascismo en cualquier 
pueblo implica la destrucción délas 
fuerzas socialistas. Marxisías y an-
timarxistas no pueden convivir si 
no es procurando los unos la des-
tí uccíón délos otros.El socialismo, 
desde el Poder, h 3 podido deshacer 
las organizaciones fascistas como 
estas aniquilan a las socialistas. 
Lo que ha sucedido es que los so 
cíatistas no se han dado perfecta 
cuenta del desarrollo de los nacio-
nal socialistas, y en el momento en 
que estos han empezado a ser com-
batido?, ha sido tanta la fuerza 
arroliadora de sus organizaciones 
que han tenido que sucumbir ante 
ellas, primero en Italia y, última-
mente, en Alemania. Por eso los 
socialistas que han asistido al Con 
greso Internacional han quedado 
desagradablemente sorprendidos 
ante unas declaraciones en las que 
se anuncia, en un país de la poten-
cialidad del de Norteamérica, que 
se acerca el triunfo del fascismo. 
Si en los Estados Unidos llegan 
a encaramarse en el Poder los que 
siguen una política mussoliniana, 
el golpe que el marxismo recibiría 
sería un verdadero golpe de gracia, 
porque ello equivaldría a perder 
una de sus mejores fortalezas, que-
dando reducido a algunas naciones 
de Europa, donde la descomposi-
ción del socialismo se muestra ya 
con síntomas alarmantes. 
Indudablemente está llamado a 
desaparecer el sistema socialista 
de todas partes, sobre todo después 
de haberse experimentado su fra-
caso en los Estados donde llega-
ron a acaparar el Gobierno, como 
ha sucedido en A'emania, Inglate-
rra, Bélgica y aquí, en Francia, 
donde ya se ha producido la esci-
sión de las numerosas fuerzir con 
que contaba. 
E . B i a k 
París Agosto 1933. 
Programa semanal de Radio 
Radio España EAJ 2 - Madrid 
MARTES 5 SEPTIEMBRE: De 
17 a 19. 
Notas de sintonía; Domingo Or-
tega, Laiesma y Oropesa: Concier-
to sinfónico; Escenaa Pintorescas, 
Massenef; La condenación de Faus-
to, Bertroy; La vida breve. Falla; 
Danzas húngaras, Brahms; El Rap-
¡ to del Serralo, Mozart; Rosamunda 
(intermedio), Schuberí; Torero y 
andaluza, Rubinstdin; Charla de-
portiva, por el señor González Es-
cudero; Peticiones de Radioyentes; 
Cotizaciones de Bolsa, noticias de 
Prensa; Un penique por lo que 
piensa, Sunshino; Las campanas 
del infierno, Gassel; Clavel del ai-
re, Barroux 'Fíliberto; Mi amita-
C. E. 
MIERCOLES 6 SEPTIEMBRE: 
De 17 a 19. 
Notas de sintonía; Pasodoble de 
Los Malditos, Torrens; Selección 
de la zarzuela de Vives, Perrín y 
Palacios, Bohemios; Curso de Es-
peranto, por don Mariano Mojado: 
Peticiones de 'Radioyentes; Cotiza-
ciones de Bolsa; noticias de Pren-
sa; Dulce muchacha, Hoffman; Se-
renata. Garaván López; Las flores 
que se aman, Alexander; Canción 
hawiiana, Cienfuegos; Están locos, 
Leslie Monaco-C. E. 
JUEVES 7 SEPTIEMBRE: De 
17 a 19. 
Notas de sintonía; Currito de la 
Cruz, Lozano; Programa variado: 
Los Claveles, Serrano; Serenata 
callejera china, Liedo; Danza japo-
nesa de las linternas, Yoshitomo; 
La Princesa del Dallar, Leo Fall; 
Estudio nú-nero 3, Chopín; La ca-
jíta de música, S^üsr; El ruiseñor 
de la Huerta, Magenti; Ave María, 
Gounod; Moriama, Espinosa; Co-
sas de Ninchi, por Pepe Medina; 
Peticiones de Redioyentes; Cotiza-
ciones de Bolsa; Pajaritos de Viena, 
Translaíeur; Chimango, Daniel; 
Hoy no puede ser, Basan; Rossc du 
midi, Strauss-C. E. 
VIERNES 8 SEPTIEMBRE: D¿ 
17 a 19. 
Notas de sintonía; Oviedo (pa-
sodoble), Marquina; Program i de-
dicado a Asturias; Asturiana, Villa; 
Danzas de San Juan, Torner; Can-
ción de marineros, Fernández; La 
picara molinera, Luna; Al pasar 
por el Puerto, Fernández; Tiene ca-
sa y tiene horru, Asturias (leyen-
da), Albeniz; A la salida del Sella; 
En medio de la Q lintana; Xuanón, 
Moreno Torroba; Cantares de Co-
vadonga;:Peticiones de Redioyentes; 
Cotizaciones de Bolsa; noticias de 
Prensa; Algo más también. Barrios; 
Le Bombardier, Pares; La vida es 
bella, Bobdo; Pocker, Stecle; Velia, 
Bdchicha-C. E. 
SABADO 9 SEPTIEMBRE: De 
17 a 19. 
Notas de sintonía; España Cañí, 
M m l i U M i Ï [ o n í e d i i n 
SISTEMA SANTALIESTRA 
P I R O I F E S O I R A 
h m m m Fsrtea Imm 
Las alumnas practicarán en un taller 
montado al efecto 
Dirección - BAZAR DE MODAS - j oag f l M a . 21-TESOEL 
Marquina; Recital de canciones, por 
Marcos Redondo, Conchita Super-
vía y Juan Gírela (en discos); Can-
ción del Aventurero, Solé y Ochoa; 
Maitechumia, Alonso y G. del Cas-
tillo; Carta de amor, Esperanza 
Oteo; La vida vale un beso, Sali-
nas; Los camagüeyanos, Nieto; Mi 
v i e jAr regu í y Sepúlveda; La Rei-
na mora, Serrano; La primavera, 
Mendhelsono; ¿Por qué me besé?, 
Go^és y Alcázar; Flor y Luz, Do-
trás Vilal Las meninas, Díaz Giles; 
Un barberillo alegre. Villa; Desde 
lejos, Ibáñez, Quisiera, Lucarelle; 
Por tí, Vilana; Carmen, Mediavilla; 
Curso de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado; Peticiones de Radio-
yentes; noticias de Prensa; Yo 
quiero una paleta de limón, Velas-
co; La Modelo, García; Aventura, 
Ledesma y Oropesa; El manisero, 
Simons-C. E. 
DOMINGO 10 SEPTIEMBRE: 
De 17 a 19. 
Notas de sintonía; Bien por Má-
laga, Vílches; Programa variado: 
Rigoletto, Verdí; Los Gavilanes 
(fragmento), Guerrero; Ecos de 
Volga, Ritíer; La fama del tartane-
ro, Guerrero; Vals del Emperador, 
Strause; El Ama, Guerrero; Las 
Gjlondrínas (oantomima), Usandi-
zaga; Cosas de Ninchi, por Pepe 
Medina; Peticiones de Radioyentes; 
Habana, Floyd du Ponf; Cumbam-
ba. Castellanos; Serenata, Metra; 
No sabes amar, Zíla; Mi linda chi-
na, Oftiz-CE. 
LUNES 11 SEPTIEMBRE: De 17 
a 19. 
N)tas de sintonía; Ecos españo-
les, Marquina; Sexta sinfonía, Bet-
heven; Charla musica', por D. Julio 
Osuna; Peticiones de Radioyentes; 
Dulce muchacha, Ager; Capullito 
de alhelí, Hernández; La Taqui-
Meca, Abraham; La carreta y la 
caña, Matamoros; Alma de paya-
so, Saraceno C. E. 
NOCHE: D2 22 a 0,30. 
Notas de sintonía; Encarnado y 
Plata, García; O questa de la Es-
tación; Serenata de la Fantasía Mo-
risca, Chapí; Charla taurina, por 
Taleguilla, Recital de canto, por el 
barítono sefiDr Martín Ribé; El bar-
¡berode Sevilla (cavatina). Rossi-
|ni ; Granada, Alvarez; Payasos 
(prólogo), Leoncavillo; Recital de 
canto, por la señorita Pilar Vilar-
dell; Mignón (romanza), Themas; 
Te amé, Grieg; Paño Moruno, Fa-
lla; Canción, Falla; Los Camagü;-
yanes, Ni?to; Barítono señor Mar-
tín Ribé; El Dictador (carta), Millán 
Canción Mexicana, Aulí; Orquesta 
ie la Estación: La Arlesiana (suit), 
Bizef; Minueto en Si menor, Schu-
bert; Katiusca (selección), Sorozá-
bal; Jota, Falla; Noticias de última 
hora; Culpas ajenas, Locuona; Me 
odias, Caignet o Los patinadores, 
Maldteufel; Dímelolesta noche, Spe-
liansk'; A orillas del plata-C. E. 
Apertura de curso 
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Colegio de San José 
La Dirección de estejgd^ojhace 
público que las clases d a r j ^ ^ j ^ l 
en dicho centro el día 18 d e l r ^ co-
rrientes, a cuyo efecto queda abierta la 
= = matrícula enel mismo. = = 
inienmui 
P a r a " e l l a s ^ l a elección deiiecaii» 
Humof, bueno; pero no humo 
El Ute de pollcü de una ciudad 
alemana, para cortar las costum-
bre de fumar en público que tienen 
algunas mujeres, ha rogado a los 
dueños de los cafés que coloquen 
pn sitio visible carteles con la frase^  
«Se suplica a las señoras que no 
fumen». 
Recordamos no hace muchos 
años, la deferencia, con que los 
hombres solicitaban permiso de fu-
mar de su bella mitad. Ahora eso 
es frecuente solo que a la inversa y 
no será raro sobre todo en esa 
población alemana a que hacemos 
referencia, ver como a una señora 
con la más adorable y seductora 
de sus sonrisas, mientras enciende 
su cigarrillo, inslnúi a algún re-
presentante del sexo fuerte: «Si no 
le molesta...» 
Nos parece muy bien la decisión 
del policía teutón y no por enemiga 
de la Tabacalera o a las casas que 
fabrican esas elegantes porquerías 
que haciendo un sacrificio fuman 
las mujeres por snobismo. Tampo-
co nos parece—y de hecho no lo 
es—pecaminoso, pero nos molesta 
todo lo que no es natural. Natural 
no en el sentido que suele dársele, 
pues no vemos la razón que sea 
más masculino el chupar unas 
hierbas enrrolladas en un papel, 
que un caramelo, por ejemplo. No; 
nos referimos a la naturalidad del 
hecho en sí. 
Y que la mujer no lo hace por 
gusto y por tanto con naturalidad 
y sencillez nos lo demuestra el que 
por lo general sólo fuman—claro 
que en todo hay ex:epciones—las 
niñas mal de las casas bien y las 
niñas bien de las casas mal. Ya se 
sabe: en cuanto una mujer quiere 
significarse como elegante, distin-
guida y moderna, cigarro que te 
tienes. lY no digamos euando pre-
tenden pasar por mujer fatal o 
vampiresal Entonces el primer 
«síntoma» exterior de su caída son 
las aspírales del humo que las 
circundan, cso]sí, aunque]Ies cues-
te sus trastornos gástricos. 
Que a una mujer le gusta de 
«verdad» fum ir, aunque por mu-
chas causas no nos jentusiosma, 
que lo haga enhorabuena. Pero sí 
lo hace por sentar plaza de perso-
na distinguida, suelta y muy de 
estos tiempos o por parecer del 
«honor distraído» lo creemos una 
solemne tontería. No invocamos lo 
del «aliento perfumado» metáfora a 
la que eran muy aficionados los 
poetas y galanes d I siglo pasado. 
Sabemos que no pasa de ser mu-
chas veces una piadosa mentira o 
una bella ilusión, pero siempre 
preferiremos el hálito de una buena 
crema dentrífica o un elixir, al am-
biente que exhala una boca feme-
nina después de fumar cigarrillos, 
así sean ingles, s o turcos. 
Por eso nosotros, enemigos de 
la vanidad que nos parece un vicio 
pequeñito, pref¿rimos así y todo, 
por parecemos más natural en la 
mujer que tengü «humos» a que 
eche humo. 
E M E L E 
l a prov inç |a 
.Anoche, a las ocho cu, 
cinco, visitamos al Qoh % 
para interesar los dato*0 ^1 
de los pueblos de e l ^ 
sobre la elección de v o ^ H 
el mencionado Tribunal ^ 
Nuestra primera autori^ 
tuvo la cortesía de recito civí 
su despacho oficial y d w , ^ 
siguientes datos a ¿ I . 0slí' 
poder. 4 e 0bran^ 
Corresponden a 263 a 
mientos. cuyo total de re-
votantes era de I.979 ^ 
Los candidatos queloSobttí, 
ron son: 0Dt,% 
Para representante titular. 
Don Venancio Sarrh ¥ 
799 votos. 
Pon Gil, Gil y G i i ^ g 
Para representante sup'eníe 
Don Francisco Nieto Mora^ 
^Don íustlnoB^adValeDz;{¡J 
Faltan datos de 19 Municipi 
con un total de 131 concejal 
E n Teruel 
En la mañana del domingo u 
Corporación municipal celcb^J 
sión extraordinaria para proc^  
a la elección de vocales parad 
Tribunal de Garantías Gonslitucfc 
nales. 
Presidió el alcalde don Mam( 
Sáez y asistierpn los ediles sesc 
res Maícas, Sánchez Batea, BJVO 
na, Fabre, Arredondo, V i t o 
Abril, Marín, Bosch, Aguilar, Sao 
chez Marco y Muñoz. 
Leídas por el secretario k 
León Navarro las normas ¿ | 
guir en esta elección, se procè 
a la votación secreta. 
Terminadá ésta, se esperó lo se 
ficiente la llegada del concejal Ü 
ñor Bernad) más viendo que M 
acudíá' se procedió al escrutinic 
que dió el siguíénte resultado; 
Para representante titular: 
Don Venanciò Sarrià 
siete votos 
Don Gil Gil ycTBilj cuatro. 
Para representante suplente; 
Don FTandsco Nieto Mora, ! 
votos. 
Don Justino Bernad 
cuatro. 
En blanco, dos votos. 
No se formularon redan 
nes. 
en la compra áe fmcas 
urbanas en Teiuel y Valent 
sobre Hipotecas. . y 
Informará el Cocedor o ^ 
M.aBernal.-CondedeSaMi 
n.0 11. Teléfono Í 5 i 2 8 / V ^ 
Academia turol^ J 
Preparación del M a g j s í ^ 
sillos. Ingreso Normah 
nes. Clases orales. Correa 
—rñ> 
Bdí^oria! ACCION. TemP^0 
M ios 
De 4, a 16 Válvulas en las í 1 ^ 
Contado y plazos desde ^ f o 
FONOGRAFOS Y D I ^ 
Máquinas para coser, ^a^ic#: 
ros de punto, para escribir y 0¡ 
Bicicletas, Venta contado y 
Emilio HerrerorlISSÍ1 
_ T E R U E L 
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